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//ARTES DEL MUNDO// 
Ernesto Sábato: un siglo de compromiso ético y literario. 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fallece/escritor/argentino/Ernesto/Sa
bato/elpepinec/20110430elpepucul_2/Tes 
http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Acordarse/Sabato/elpepinec/20
110503elpepinec_1/Tes 
 
Ahora, Fukushima. Hace 25 años, Chernobyl.  
 
http://www.lemonde.fr/week-end/visuel/2011/04/22/la-zone-retour-a-
tchernobyl_1505079_1477893.html 
 
Un film de la pareja de artistas cineastas Khalil Joreige y Joana 
Hadjithomas.  
 
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/05/03/c-etait-au-temps-ou-le-
liban-revait-de-conquete-des-etoiles_1516213_3476.html 
 
La nostalgia es la musa. Antología de canciones de amor.  
 
http://moreintelligentlife.com/content/arts/allison-schrager/art-muse-love 
 
Barak Obama como el nuevo Sheriff tras la muerte de Osama Bin 
Laden. 
 
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/jonathanjonesblog/2011/may/03/ob
ama-democrats-osama-bin-laden-western 
 
Mujeres y fotografía.  
 
http://veja.abril.com.br/blog/sobre-imagens/mulheres/dorothea-lange/ 
 
Un fusilado que vive y un muerto en constante resucitación: Rodolfo 
Walsh 
 
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0553/articulo.php?art=27600&ed=055
3 
 
